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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
melalui penerapan metode Sosiodrama Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan 
siswa kelas V SD Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberi informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk 
meningkatkan keaktifan belajar siswa. Penelitian ini difokuskan pada tindakan-
tindakan sebagai usaha untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam Tema 
Organ Tubuh Manusia dan Hewan. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 
V SD Negeri Jetis 01 yang berjumlah 36 siswa, subjek pelaku tindakan guru 
(peneliti). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan teknik analisis data secara interaktif yang 
meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Indikator keaktifan 
belajar pada penelitian ini meliputi keaktifan siswa dalam membaca buku 
pelajaran, keaktifan siswa ketika penerapan metode, keaktifan siswa dalam 
diskusi, keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan dan keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan belajar siswa pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan. Hasil rata-
rata keaktifan pada prasiklus menunjukkan presentase sebesar 50,27%. Pada 
siklus pertama mengalami peningkatan presentase keaktifan belajar sebesar 
70,39%. Pada siklus kedua keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 85,40%. 
Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Sosiodrama dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa Tema Organ Tubuh 
Manusia dan Hewan pada  kelas V SD Negeri Jetis 01. 
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